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AIPF Asia Injury Prevention Foundation?????????????
BCHRC Bar Council Human Rights Committee??????????????????
BIR Bureau of Internal Revenue??????????????




CCPD Chief Commissioner for Persons with Disabilities????????????
????????
CDA Cooperative Development Authority????????????????
DoLE Department of Labor and Employment??????????????
DTI Department of Trade and Industry??????????????
ESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
?????????????????
EU European Union??????
HRLN Human Rights Law Network????????????????
IIM Indian Institute of Management??????????
ILO International Labour Organization????????
IMF International Monetary Fund????????
JICA Japan International Cooperation Agency????????
NCDA National Council on Disabled Affairs???????????????????
NCPEDP National Centre for Promotion of Employment for Disabled People??? ?
????????????????
NCWDP National Council for the Welfare of Disabled Persons???????????
????????
NFB National Fedearation of Blind???????????
NGO Non−Governmental Organization???????
OECD Organisation for Economic Co−operation and Development????????
??
PESFA Private Education Student Financial Assistance??????????????
????
PESO Public Employment Service Office?????????????????
Phil−jobnet Philippine Job Exchange Network?????????????????
SOCSO Social Security Organisation???????????????
TESDA Technical Education and Skills Development Authority??????????
????????
TULAY Tulong Alalay sa TaongMaykapansanan??????????????????
UNDP United Nations Development Programme????????
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